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摘要 :本文分析了“十五 ”以来福建城市化进程与工业化进程的相互关系 ,认为 :“十五 ”期间 ,福
建城市化水平略微滞后于工业化水平的既有趋势有所发展 ,它与福建的产业构成中 ,低端产业比重较
大 ,缺乏以提供现代生产者服务为中心的大型区域性中心城市有关。
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一、“十五 ”期间福建城市化进程分析
与落后于全国平均水平的工业发展状况相适应 ,改革开放前 ,福建的城市化水平也在全国
平均线之下。1978年 ,福建的人口城市化率仅为 13. 7% ,同期全国水平是 17. 92%。改革开
放之后 ,福建的工业化进程加快 ,城市化速度也高于全国。2000年 ,福建的人口城市化率上升




GDP是 1814美元 ,按世界银行标准 ,属于中下收入国家 (地区 ) ,但是略高于中下收入国家人
均 GDP水平 (1490美元 ) ,而福建当年的人口城市化率 (45. 1% )却比中下收入国家平均水平
(50% )低了 4. 9个百分点 (表 1)。即使是以福建 2004年的人口城市化率数字与中下收入国
家 2003年的相比 ,也仍然是偏低的。
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表 1:世界不同收入水平国家人口城市化率
(2003年 )
项目 人均 GDP 城市化率 工业化率 第三产业占 GDP比重
世界平均 5510 49 28 68
高收入国家平均 28600 80 27 71
中等收入国家平均 1930 53 36 54
中上收入国家平均 15440 75 35 59
中下收入国家平均 1490 50 37 52
低收入国家平均 440 30 27 49
中国 1102 40. 53 45. 23 33. 38
福建 1814 45. 1 41. 03 39. 11
注 : ①高收入国家 : 9386美元或以上 ;中上收入国家 : 3036 - 9385美元 ;中下收入国家 : 766 - 3035美元 ;低收
入国家 : 765美元或以下。世界银行把中国划入中下收入国家 ,按此标准 ,福建人均 GDP也属于中下
收入范围。
②国际标准数据来源于世界银行数据库 (2005 World Development Indicators) : www. worldbank. org
③中国数据根据中国经济信息网统计数据库数据计算 ;福建数据根据 2004年《福建年鉴 》数据计算 ,城
市化率来源于《福建省国民经济和社会发展统计公报 》。
衡量福建城市化水平偏低的另一个指标是非农就业人口比例与人口城市化率的比例。简
化起见 ,我们称该指标为 FC值。FC =非农化率 /人口城市化率 ,其中 ,非农化率 =二、三产业
就业劳动力 /总劳动力。一般而言 ,人们之所以选择居住在城市 ,是因为其从事非农产业活动 ,
但是 ,日常经验告诉我们 ,并不是所有从事非农产业活动的人口 ,都要居住在城市里 ;其次 ,由
于该指标的分子是就业人口 ,而分母是全部人口 ,出于赡养成本等方面的考虑 ,一部分从事非
农产业活动的就业人口的赡养人口也可能选择居住农村。因此 ,正常情况下 , FC值应当大于
1,即非农业人口的比例一般要略大于城市化人口比例 ,但是 ,不能过大 ,过大说明过多的非农
业人口选择居住在农村 ,这显然是这个国家或地区城市化落后于工业化或非农产业的表现。
世界银行的数据显示 , 1980年 ,高收入国家的平均 FC值为 1. 2,中下收入国家平均 FC值为
1. 34,低收入国家平均 FC值为 1. 43。我国 2000年的 FC值为 1. 38,福建、广东、江苏、浙江的
FC值分别为 1. 28、1. 07、1. 40和 1. 27。2004年 ,全国的 FC值降到 1. 27,然而 ,福建却扩大到
1. 30。指标显示 , 5年过去之后 ,福建在工业化加速发展的同时 ,却有更多的非农业人口不住
在城里了。显然 ,从城市化的进程来说 ,不能不说是一种倒退。
因此 ,我们认为 ,尽管十五期间 ,福建的人口城市化基本上是以每年一个百分点的速度发
展 ,但是 ,与工业化的进程、非农就业比重的变化速度比较 ,还是相对滞后的 (表 2)。如果进一
步考虑到在“十五 ”的起始年份 ,福建的人口城市化水平就是略微偏低的 ,那么 ,在过去 5年
里 ,这个偏低不仅没有缩小 ,相反 ,有所扩大。
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表 2: 福建人口城市化与工业化关系 %
年份 城市化率 ( % ) 工业化率 ( % ) 非农就业比重 ( % )
1998 40. 52 36. 78 51. 45
2000 41. 57 37. 50 53. 12
2002 44. 6 40. 21 55. 28
2003 45. 1 41. 03 57. 55
2004 46 41. 84 59. 70
年均增长 ( % ) 2. 56 2. 78 2. 96
资料来源 :根据中国经济信息网统计数据库数据计算。
三、原因分析
城市化是非农产业化发展的必然结果 ,因此 ,“十五 ”期间福建的城市化进程中出现的问
题 ,首先必须从非农产业化的发展 ,尤其是工业化进程中寻找原因。
由于历史的原因 ,改革开放前 ,福建的工业一直是相当落后的。改革开放后 ,福建加快了
工业化进程 ,但是 ,至今为止 ,福建工业增加值占 GDP的比重不仅在江苏、浙江、广东等东南沿
海先进省份中是最低的 ,而且仍然低于全国平均水平 (图 1)。
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生的城市化进程 ,大致上说 ,是城市化与工业化同步 ,另一种 ,是从发展乡镇企业起步的农村工
业化进程。它在一开始 ,与城市化之间的联系不是十分密切的。乡镇工业化只有发展到一定
程度 ,才会出现工业相对集中的需求与可能 ,从而新城的出现 ,非农业人口向新城集中的趋势。
















众所周知 ,在现代经济条件下 ,一个地区经济的崛起 ,取决于该地区工业以及城市经济的发展 ,
而城市经济发展到高级阶段的产物则表现为城市群③的出现。在世界经济的发达地区 ,我们
都可以看到各种不同规模的城市群。在国内 ,长江三角洲、珠江三角洲 (包括港、澳 )和京津唐
地区 ,已逐步通过区域内城市功能的整合 ,正在形成城市系统。正是这些充满活力的城市群 ,
带动着这些地区经济的高速增长 ,促进了本地区的工业化和城市化进程。
由于历史的原因 ,福建城市经济的发展始终落后于长江三角洲、珠江三角洲 (包括港、澳 )
和京津唐地区。在福建 ,不仅尚未形成真正意义上的城市群 ,而且既有的单体城市规模也相对
落后于长江三角洲、珠江三角洲和京津唐地区。作为福建最大的三个城市福州、厦门和泉州 ,
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业转移的规律性现象 ,阐明了经济发展与产业 (就业 )结构演变之间的相互关系 ,同时 ,还隐含
地提出了 ,在产业结构高度化的过程中 ,必须伴有相应的城市化进展。H. 钱纳里和 M. 塞尔昆
合著的《发展的型式 1950 - 1970》,用十个基本经济过程描述了一个穷国向富国进行全面结构
转变的各个方面标准。其中第五、七、八个经济过程完整描述了工业化和城市化之间关系。发
达国家走过的现代化过程向我们演示了一个国家在走向经济现代化过程中的城市化景象 :人
口城市化水平从 10%逐渐提升为 75%左右 ;经济活动人口逐步向非农产业转移 ,非农化率从
20%提升到 90% ;在这一过程中 ,居民的收入水平大幅度攀升 ,生活质量也得到大大提升。在
城市化率低于 10%以前 ,城市人口增长极其缓慢 ,当城市化率超过 20% ,城市化进程出现加快




已经为诸多理论研究所阐释 ,这里 ,我们通过建立计量方程 ,测定福建经济增长与城市化之间
的数量关系。得到方程如下 :
Y = 12. 10 + 0. 0035X1 + 0. 42X2 - (533 10
- 7 ) 3 X21
(2. 79) 　 (3. 33) (3. 33) ( - 3. 21)
　 R2 = 0. 988 F统计量 = 536. 44 DW = 1. 29 p rob = 0. 0000
其中 , Y:人口城市化率 , X1 :人均 GDP, X2 :非农化率 (二 ,三产业就业劳动力 /总劳动
力 ) ;样本期 : 1985 - 2004年 ,人均 GDP数据按 1985年不变价格进行平减处理。估计得到的方
程说明 ,福建城市化水平与人均 GDP和非农化率之间存在着正相关关系 ,当人均 GDP每增加
100元 ,对城市化贡献率为 0. 35% ,非农化率增加 1% ,城市化水平提高 0. 42%。与此同时 ,我




1nY = 2. 18 + 0. 573 1nX1 + 0. 43 1nX2
( 4. 09) 　 (4. 71) (5. 03)
　R2 = 0. 964 F统计量 = 253. 89 DW = 1. 59 p rob = 0. 0000
其中 , Y:人口城市化率 , X1 :工业化率 (工业增加值 /GDP) , X2 :第三产业就业率 (第三产
业就业劳动力 /总劳动力 ) ;为避免异方差 ,变量取对数形式。
方程说明 :福建的工业化率每提高 1个百分点 ,人口城市化率将提高 0. 57个百分点 ;第三
产业就业率每增长 1个百分点 ,人口城市化率将提高 0. 4个百分点。
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显然 ,这两个方程有助于我们了解福建经济增长、工业化以及非农产业的发展与城市化之
间的数量关系 ,为制定相关政策提供量化的参考。
再次 ,加快福建产业结构的升级。前面分析指出 ,由于福建的工业结构中 ,低技能劳动密
集型产业占相当比例 ,而且在国际产业分工体系中 ,被限制在附加价值比较低的低端加工环









育等各种现代生产者服务 ,是现代产业分工链条中 ,高附加值环节的集中之地。一个地区 ,如
果仅有产业生产基地型城市而无为之提供现代生产者服务的大型中心城市 ,这个地区的产业
生产基地型城市从而整个地区将成为周边地区大型中心城市的附庸 ,在地区分工中处于不利
地位 ,工业化所产生的价值增量 ,将源源不断地流向生产者服务型城市。因此 ,建设海峡西岸
经济区 ,不仅要加快工业化所促进的城市化进程 ,而且必须加快福州和厦门这两个中心城市的
建设步伐 ,为周边的产业生产基地型城市提供金融、物流、研发、设计、咨询、教育等各种现代生
产者服务 ,将现代产业分工链条中 ,高附加值环节尽可能地留在当地 ,促进当地工业化与城市
化进程的协调发展。
注释 :
①李文溥、林毓鹏 :《福建省城市化水平 :测量与分析》,《福建论坛》2000年第 11期 ;厦门大学课题组 :《促进城市化物质
表现与实质内容的协调发展》,《东南学术》2000年第 5期 ;李文溥、陈永杰 :《中国人口城市化水平与结构偏差》,《中国人口
科学》2001第 5期。
②参阅李文溥、龚敏 :《福建百家民营企业调查总报告 》,王碧秀主编 :《民营经济的崛起与发展———福建百家民营企业
调查》,福建人民出版社 2004年版。
③亦称城市系统 ( urban system或 system of cities) ,指在连续的地域范围之内 ,以分层次的中心城市为中心 ,由功能各异、
规模不等 ,既有分工、又密切协作的众多城市所组成的空间组织系统 ,它具有多层次性、开放性和功能互补性等特征。
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